














































program berperanan men- _
didik _masyarakat agar terus , ,
·t rlienyokong a;ktiviti'1iljctu~ ~r';~;"II,lCI'
YCU'6uuu,.pu rriembantume- 'U:') 'fld !','
UU.!;A(lU.<1J1· tis'aH,Fpe'iitU'!h!f! feIJ ~;
penariaman [ aIamsekitar:' . ., >. • >.
1,000 anak pokok "Kejayaan program hi-
,adi acara sim- jau tidak mampu dicapal" l ," .
bonk Program Era Day 2014 melalui aktiviti sernata-ma"
anjuran Universiti Putra ta.vsebaliknya rnemerlukan
Malaysia (UPM)dengan ker- usaha'berterusarrdengan
jasama Scope International melakukan perubahan keeil
(M)Sdn Bhd, di sini, baru-ba- dalam kehidupan sehari-
ru ini. an," katanya ketika berucap -
Program bertema. Plan- merasmikan program itu.
ting for Our Planet di Bukit Yang turut hadir ialah
_EkspoUPMitu sebagai tanda , Pengara]; Pusat K_ok~ri~~-_
. menyoKongaktiviti'hijatf :·lum:.cfiln;·pembarlguria~ .
. .bagi melestarikan'alarrrsekf-- Pelajai',profMa:dya·'Dr:Ab.'·· ."'a,r •.,..-,"..
tar yang-mapan. dul Rashid Jamian yang me- _'.UPM dengan kerjasama Scope International Malaysia anjur program Eco Day 2014 menanam
. Penganjuran program wakili Timbalan Naib can-. anak, pokoksimbolik dalam menyokong aktiviti hijau serta melestarikan alam sekitar.
turut membuktikan kepriha- selor (HalEhwal Pelajar &
tinan universiti dan pihak Alumni) UPM,Prof Datuk Dr






Aktiviti lain yang turut dia-
dakan ialah cabaran kitar
!
·W .
Peserta sibuk menanam anak .
semula yang memerlukan
peserta menghasilkan alat









nama saintifik pokok selain






juga artf terhadap kepen·
tingan mel'\iaga pokok dan
alam sekitar," katanya. I
Muhammad Syafiq F'l:r-
han Boo Omar Boo dad Fa-
kulti Pengajian pendidikan
pula berkata" pengarijuran
program itu disifatkan krea-
tif dalam mendidik masya·
. rakat UPMterutamanya pe-
l'\iar terhadap isu alam scki-
tar.
Peserta program
memulakan aktiviti
cabaran pertempuran.
